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BaRtOsZ B. awIaNOwICZ (uMK, toruń)
GDAńSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE, tOMy I–IV, 
wydawNICtwO uNIweRsytetu GdańsKIeGO, 
GdańsK 2008
w 1974 roku znawca kultury Prus Królewskich, Bronisław Nadolski pisał: 
[...] brak nam ciągle dobrych monograficznych opracowań najznakomitszych 
szkół tutejszych [tj. obszaru Prus Królewskich – B.a.], owych najgłośniejszych 
nawet gimnazjów akademickich. toruń co prawda doczekał się monografii pióra 
stanisława tynca, ale doprowadzona do roku 1680, nie jest ona pełną monografią 
tej szkoły, a ponadto w pewnym naświetleniu niektórych wcześniejszych okresów 
jest już przestarzała. Gdańskie Gimnazjum, owe athenae Gedanenses, w moim 
przekonaniu najznakomitsze gimnazjum akademickie na dalekiej północy Polski 
[...], nie doczekało się w ogóle odpowiedniego opracowania, mimo dochowania 
się przebogatego archiwum szkolnego1.
Za próbę wypełnienia tej bez wątpienia istotnej luki w badaniach nad kul-
turą największego z miast pruskich w wiekach od XVI do XVIII można uznać 
dopiero wydaną w 2008 roku, czterotomową publikację pod tytułem Gdańskie 
Gimnazjum Akademickie, związaną z rocznicą czterystupięćdziesięciolecia za-
1 B. N a d o l s k i, Rola Gimnazjum Toruńskiego w dziejach kultury umysłowej na Pomorzu 
Gdańskim w dobie odrodzenia, [w:] Księga pamiątkowa 400-lecia Toruńskiego Gimnazjum Akademi-
ckiego, t. III, red. Z. Zdrójkowski, toruń 1974, s. 198.
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łożenia najważniejszej ze szkół dawnego Gdańska. tom I (pod redakcją ed-
munda Kotarskiego) obejmuje piętnaście szkiców z dziejów gdańskiej uczelni 
pióra dziesięciorga badaczy2, tomy II (pod redakcją lecha Mokrzeckiego) i III 
(pod redakcją Zbigniewa Nowaka) zawierają wybór źródeł od XVI do XVIII 
wieku3, zaś tom IV, opatrzony podtytułem W progach muz i Minerwy (pod re-
dakcją Zofii Głombiowskiej), przynosi poza przekrojowym tekstem józefa 
Budzyńskiego sześć artykułów szczegółowych gdańskich filologów klasycz-
nych4.
warto zatem bliżej przedstawić treść poszczególnych tomów Gdańskiego 
Gimnazjum Akademickiego, a następnie spróbować odpowiedzieć na pytanie, 
czy zbiorowe dzieło badaczy z grodu nad Motławą można uznać za pełną, 
nowoczesną monografię słynnego Gymnasium dantiscanum, w pełni wyko-
rzystującą związany z nim materiał archiwalny.
tom I otwiera Słowo wstępne edmunda Kotarskiego, w którym autor za-
rysowuje najważniejsze tematy związane z historią gdańskiej uczelni: mece-
nat, oficyny wydawnicze, biblioteka i teatr (s. 7–12). Mimo to brak osobnego 
tekstu o teatrze Gimnazjum nie tylko wśród szkiców tomu I, lecz również 
wśród tekstów kolejnych tomów5. tom I obejmuje natomiast następujące 
teksty: Gdańskie Gimnazjum Akademickie – zarys dziejów i Historia w Gimnazjum 
Gdańskim – obydwa autorstwa lecha Mokrzeckiego (s. 13–42 i 207–228), 
Koszty utrzymania Gimnazjum Akademickiego i Życie codzienne w Gimnazjum pióra 
2 Gdańskie Gimnazjum Akademickie, tom I: Szkice z dziejów, red. e. Kotarski, Gdańsk 
2008.
3 Gdańskie Gimnazjum Akademickie, tom II: Wybór źródeł z XVI i XVII wieku, red. l. 
Mokrzecki, Gdańsk 2008 i tom III: Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku, red. Z. Nowak, 
Gdańsk 2008.
4 Gdańskie Gimnazjum Akademickie, tom IV: W progach muz i Minerwy, red. Z. Głom-
biowska, Gdańsk 2008, s. 261. w dalszej części recenzji będę cytował poszczególne tomy 
Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego jako: GGa I; GGa II; GGa III i GGa IV.
5 Choć dysponujemy kilkoma starszymi monografiami dawnego teatru gdańskiego 
(zob. zwł. G. G r o s s, Das Danziger Theater in der ersten Hälfte d. 17. Jahrhunderts, [w:] Dan-
ziger Barockdichtung, hrsg. H. Kindermann, leipzig 1939, s. 266–333, t. w i t c z a k, Te-
atr i dramat staropolski w Gdańsku. Przegląd historyczno-materiałowy, Gdańsk 1959), obecność 
współczesnej syntezy w ramach takiej publikacji jak Gdańskie Gimnazjum Akademickie była-
by wielce pożądana.
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edmunda Kizika (s. 43–65 i 247–273), trzy szkice Kotarskiego: Fundacje i sty-
pendia w dawnym Gdańsku, Rektorzy i profesorowie Gimnazjum Gdańskiego w XVII 
wieku oraz Profesorowie – uczniowie – poezja okolicznościowa (s. 67–108 i 299–328), 
jak również tekst Zbigniewa Nowaka Bibiliotheca Senatus Gedanensis 1596–1817 
(s. 109-134), dwa szkice Małgorzaty Czerniakowskiej: Astronomia gdańska i Jan 
Heweliusz oraz Metematyka i fizyka w Gimnazjum Gdańskim (s. 135–180), tekst 
Mariusza Brodnickiego Filozofia w Gdańskim Gimnazjum Akademickim (s. 181– 
–205), Reginy Pawłowskiej Nauczanie języka polskiego w Gdańsku w XVII wie-
ku (s. 229–246), danuty Popinigis Gimnazjum Gdańskie i muzyka (s. 275–297), 
sławomira Kościelaka Szerniierze teologii z Gimnazjum Gdańskiego (s. 329–360) 
i tadeusza Maciejewskiego Prawo i prawnicy w Gdańskim Gimnazjum Akademi-
ckim (XVII-XVIII wiek) (s. 361–400). Całość zamyka bibliografia (s. 401–408) 
oraz indeks osób (s. 409–419). Należy ponadto dodać, iż wszystkie szkice 
uzupełniono bogatym materiałem ilustracyjnym w postaci przedruków wido-
ków dawnego Gdańska, planów budynków gimnazjalnych, zdjęć rękopisów 
i druków (głównie stron tytułowych i frontopisów) wydawanych w gdańskich 
oficynach lub związanych z działalnością pedagogów z grodu nad Motławą, 
wreszcie portretów rektorów i profesorów Gymnasium dantiscanum.
tom II zawiera (opatrzone komentarzem i przekładami na język polski) 
transkrypcje najstarszych ustaw Gimnazjum Gdańskiego, siedemnastowiecz-
nych opisów prowadzonych w nim zajęć, memoriału rektora Fabriciusa oraz 
dwóch mów okolicznościowych. Całość poprzedza wstęp redaktora tomu, 
lecha Mokrzeckiego (s. 7–20), po którym zamieszczono w układzie chro-
nologicznym: Constitutio nova Gymnasii Dantiscani... andrzeja Franckenbergera 
z 1568 roku (s. 21–65), Denkschrift des Rektors Fabricius über das Schulsystem des 
Gymnasium 1628 (s. 67–116), Syllabus operarum scholasticarum il illustri Gymnasio 
Gedanensi [...] exantlandarum z 1641 roku (s. 117–128) i o rok późniejszą Desig-
natio operarum scholasticarum… (s. 129–138), następnie Exclamatio panegyrica super 
Gymnasii Gedanensis natali… wygłoszoną przez jana Mochingera w 1643 roku 
(s. 139–154), Syllabus operarum publicarum, quae [...] in celebri Gedanensium Athenaeo 
suscipientur... z roku 1644 (s. 155–164), Leges Gymnasii Gedanensis... z roku 1655 
(s. 165–192), Catalogus lectionum et operarum publicarum in Gymnasio Gedanensi... 
z 1657 (s. 193–212) oraz dwa teksty z 1658 roku: katalog wykładów i za-
jęć na ten właśnie rok (s. 213–270) oraz mowę rektora Maukischa Dies XIII 
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Iunii Saeculari Gymnasii Gedanensis Festivitati fulgens auspicissimus... (s. 271–304). 
wszystkie teksty łacińskojęzyczne starannie opracowała Zofia Głombiowska. 
większość z nich przetłumaczyła elżbieta Roguszczak (z wyjątkiem mowy 
Mochingera przełożonej przez Izabelę Bogumił oraz obydwu druków z 1658 
roku spolszczonych przez samą profesor Głombiowską), natomiast niemie-
ckojęzyczny memoriał Fabriciusa opracowała i przełożyła Grażyna łopu-
szańska. Po tekstach źródłowych zamieszczono informacje o proweniencji 
wykorzystanych w tomie rękopisów i starodruków (s. 305), Uwagi edytorskie 
Zofii Głombiowskiej na temat źródeł łacińskich i Grażyny łopuszańskiej na 
temat tekstu niemieckiego (s. 306), wykaz skrótów (s. 307–309), sporządzony 
przez Izabelę Bogumił słowniczek autorów antycznych cytowanych lub para-
frazowanych w zawartych w tomie materiałach źródłowych (s. 310–317) oraz 
indeks osób (s. 318–323).      
Również źródłowy tom III został podzielony na dwie części: pierwszą, 
opatrzoną wprowadzeniem Zbigniewa Nowaka (s. 9–13), wypełniają opra-
cowane i przełożone przez Zenobię lidię Pszczółkowską teksty związane 
z dziejami Biblioteki Rady Miasta Gdańska (Bibliotheca senatus Gedanensis), 
będącej de facto biblioteką Gimnazjum: Index librorum... z 1596 roku (s. 15–21), 
Oratio de vita et morte Ioannis Bernardini Bonifacii andrzeja welsiusa zamieszczo-
na w Miscellanea hymnorum, epigrammatum, et paradoxorum... fundatora gdańskiej 
biblioteki, Giovanniego Bernardina Bonifacia, wydanych w 1599 roku (s. 23– 
–54), dwa druki samuela schelwiga: Invitatio ad frequentandam Bibliothecam z 1675 
roku (s. 55–65) i De incrementis Bibliothaecae Gedanensis... z 1677 roku (s. 67–96) 
oraz poświęcony bibliotece passus z dzieła efraima Praetoriusa Athenae Ge-
danenses... (s. 97–109). Część pierwszą zamyka nieuwzględniona w Spisie rzeczy 
transkrypcja łacińskiego tekstu epitafium Bonifacia z kościoła świętej trójcy 
w Gdańsku wraz z przekładem (s. 111–112) i zdjęciem zabytku. autorem 
transkrypcji i przekładu tablicy epitafijnej jest Roman dzięgielewski, który 
napisał również otwierające drugą część tomu Wprowadzenie do tłumaczeń „Acta 
jubilaei secundi...” (s. 115–119). Z dwutomowej publikacji Acta jubilaei secundi 
Gymnasii Gedanensis 6, zawierającej mowy, rozprawy i listy gratulacyjne związane 
6 Acta Jubilaei secundi Gymnasii Gedanensis anno Domini MDCCLVIII. Die XIII. Junii solen-
niter celebrati publicis impensis prelo subjecta, a thoma joanne schreibero typographo senatus et 
Gymnasii Gedanensis [1759].
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z uroczystością dwustulecia gdańskiej uczelni, wybrano wstęp (Praefatio) do 
tomu I Acta... (s. 123–194), program jubileuszu (Programma generale ad jubilaei 
solennia...) pióra ernsta augusta Bertlinga (s. 195–205), trzy mowy: Oratio sae-
cularis in memoriam Athenaei Gednanensis... (s. 207–239) i Oratio saecularis die natali 
Athenaaei Gedanensis... pióra gdańskiego profesora wymowy i poezji Gottlieba 
wensdorffa (s. 369–397) oraz mowa jubileuszowa profesora medycyny Chri-
stiana sendela (s. 399–417), „Radosne kazanie” (Jubelpredigt, welche am Jubelfeste 
des Danziger Gymnasii...) ernsta augusta Bertlinga (s. 241–368) i na koniec 
tekst o charakterze stricte historycznym – Protoscholarcharum et protobibliotheca-
riorum [...] Gymnasii Academici Gedanensis meritorum memoria saecularis... profe-
sora filozofii i bibliotekarza Michaela Christophorusa Hanowa (s. 419–532). 
wszystkie źródła łacińskie opracował i przełożył Roman dzięgielewski, na-
tomiast opracowanie i przekład Jubelpredigt Bertlinga zawdzięczamy Grażynie 
łopuszańskiej. Całość zamykają Noty edytorskie do tekstów łacińskich Zenobii 
lidii Pszczółkowskiej i Romana dzięgielewskiego (s. 533–535) oraz opraco-
wany przez obydwoje tych badaczy indeks nazw osobowych i geograficznych, 
wzbogacony o noty biograficzne występujących w tekstach źródłowych po-
staci (s. 536–561). 
w tomie IV Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego zawarto siedem artyku-
łów. Całość otwiera szkic józefa Budzyńskiego Dawne humanistyczne Gimnazjum 
Akademickiego w Gdańsku w XVI–XVII wieku, ukazujący głównie na podstawie 
konstytucji i praw Gimnazjum dzieje powstania oraz instytucjonalnych prze-
mian najważniejszej szkoły dawnego Gdańska (s. 7–69)7, po nim zamieszczo-
no artykuły szczegółowe: Gramatyka Filipa Melanchtona i nauka języka łacińskiego 
w „Schola Dantiscana” Andrzeja Aurifabra pióra elżbiety starek (s. 70–85), Zofii 
Głombiowskiej Uczeń i nauczyciel w poematach Achacego Cureusa i Jana Rybińskiego 
(s. 86–126), agnieszki witczak Utwory weselne dla rektora Jana Hoppego (s. 127– 
–164), Izabeli Bogumił „Saevae spectacula mortis”. O „Threnodii” Achacego Cureusa 
(s. 165–203), jacka Pokrzywnickiego Mowa na stulecie pokoju oliwskiego Gottlieba 
Wernsdorfa (s. 204–248) oraz tekst Krzysztofa Głombiowskiego Krzysztof  Cele-
7 Z czego s. 55–57 zajmuje Aneks 1: wykaz zachowanych i wykorzystanych dokumentów źród-
łowych Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego XVI–XVII wieku, zaś s. 58–69 – Aneks 2: karty 
tytułowe wybranych dokumentów szkolnych drukowanych w Gdańsku w XVI–XVII wieku (zdjęcia).
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styn Mrongowiusz jako tłumacz „Anabazy” Ksenofonta (s. 249–257). spośród nich 
artykuły Głombiowskiej, witczak, Bogumił i Pokrzywnickiego mają charak-
ter wprowadzeń do konkretnych tekstów źródłowych, których transkrypcje 
zamieszczono w tomie8. Całość kończy indeks osób z wyłączeniem postaci 
przywoływanych w przypisach do poszczególnych artykułów (s. 258–261). 
Ponieważ już sam przegląd treści czterotomowego, liczącego przeszło 
1500 stron dzieła kilkanaściorga gdańskich badaczy zajął dość dużo miejsca, 
postaram się skupić przede wszystkim na ogólnej ocenie całej publikacji jako 
monografii Gymnasium dantiscanum opartej na bogatym materiale źródło-
wym z archiwum szkolnego. Zważywszy przy tym na to, że dwa środkowe 
tomy (a po części również tom IV) zawierają edycje owych źródeł, wypada 
potraktować je łącznie. teksty wydane w tomie II, zgodnie z zapowiedzią 
lecha Mokrzeckiego, „związane są [...] z rozwojem placówki w XVI i XVII 
wieku, obowiązującymi wtedy regulaminami i prawami, przykładowymi pla-
nami zajęć z kilku wybranych lat połowy XVII wieku, nazwiskami wykładow-
ców”9. jako takie mają znaczenie przede wszystkim dla historyka szkolnictwa, 
podobnie jak zgromadzone w drugiej części tomu III wybrane teksty z Acta 
jubilaei secundi... Z uwagi jednak na liczne erudycyjne cytaty i nawiązania do 
antycznych autorów greckich i rzymskich, Biblii, Ojców Kościoła oraz hu-
manistów (m.in. erazma, lipsiusa i Melanchtona) statuty gimnazjalne, wy-
kazy i mowy okolicznościowe okazują się ciekawym materiałem również dla 
literaturoznawcy, szczególnie zaś dla badacza retoryki czy recepcji antyku we 
wczesnej epoce nowożytnej. są to zatem teksty ważne, a dla wielu również 
ciekawe, trudno jednak jednoznacznie pozytywnie odnieść się do przyjętych 
przez redaktorów zasad transkrypcji tekstów łacińskich. Głombiowska, jak 
sama pisze, całkowicie zmodernizowała interpunkcję,
[...] dla ułatwienia lektury i ewentualnego korzystania ze słowników pisownię 
wielu wyrazów (zwłaszcza dwugłosek ae i oe oraz grupy ti) dostosowano do obo-
wiązujących dziś norm; usunięto też nadmiar dużych liter, którymi pierwodruki 
posługują się według dość nieokreślonych zasad, choć trzeba było – przynajmniej 
w części – zachować ich obfitość w tytulaturze grzecznościowej; nie odtworzono 
8 Zob. GGa IV, s. 109–126, 145–164, 182–203 oraz 227–248.
9 GGa II, s. 19.
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też sposobu operowania w pierwodruku kursywą i antykwą; kursywą, zgodnie 
z obecnymi normami, wyróżniono jedynie tytuły dzieł; pozostawiono natomiast 
używane przez dawnych drukarzy znaki diakrytyczne, którymi oznaczano z re-
guły końcówki ablatiwu pierwszej deklinacji (np. utrâque linguâ) oraz przysłówki 
brzmiące identycznie jak pewne formy przymiotników, zaimków czy przyimki 
(np. avidč, solidč, eň, contrŕ), czasem także znaki takie pojawiają się przy tzw. 
skróconych formach czasowników (np. inclamârim wobec inclamaverim) i skró-
conych postaciach przyimków (np. ŕ lub â obok ab). Zachowano je w transkryp-
cji, by pokazać czytelnikowi pewną charakterystyczną cechę łacińskiej grafii XVI 
i XVII wieku, a nadto i dziś mogą one przecież ułatwić rozumienie tekstu10.
dylemat, czy dać czytelnikowi tekst możliwie najbliższy zapisowi staro-
druków, czy też tekst najłatwiejszy do lektury, rzeczywiście nie jest łatwy do 
rozstrzygnięcia. trzeba się jednak zastanowić, kto ma być adresatem edycji. 
Zasady przyjęte przez gdańską uczoną można uznać za jak najbardziej właś-
ciwe, jeśli z transkrypcji tekstów związanych z Gymnasium dantiscanum ma 
korzystać student filologii klasycznej lub chcący je przybliżyć uczniom na-
uczyciel łaciny. jednakże badacz kultury językowej epoki staropolskiej w edy-
cji Głombiowskiej nie znajdzie wielu istotnych informacji o łacinie gdańskich 
rektorów i profesorów, a przede wszystkim drukarzy: nie będzie mu dane oce-
nić użycia w Gdańsku XVI i XVII wieku przecinków i średników w kontekście 
ówczesnej intonacji i interpunkcji retorycznej oraz wpływu języka niemieckie-
go na pisanie wielu rzeczowników z dużej litery. Nie zauważy również pod-
kreśleń oznaczonych przez dawnych autorów zmianą czcionki. są to w moim 
przekonaniu informacje mówiące o łacinie tekstów dawnego Gdańska więcej 
niż np. obecność w nich powszechnego w drukach doby renesansu i częste-
go jeszcze w baroku skrótu -q;, którego rozwinięcie do postaci -q[ue] akurat 
zarówno w tomie II, jak i III konsekwentnie zaznaczano (np. sociorumq[ue], 
cunctiq[ue], omniq[ue], usq[ue])11. Również zastąpienie przez Głombiowską 
i Pszczółkowską „j” przez „i” należy uznać za krok w celu ułatwienia lek-
tury czytelnikowi przyzwyczajonemu do wydań klasycznych dzieł literatury 
rzymskiej, jednak w pewnych miejscach (zwłaszcza w imionach i tytułach 
10 GGa II, s. 306.
11 Zob. GGa II, s. 40; GGa III, s. 28.
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utworów) jest to zabieg sprzeczny nie tylko z usus scribendi XVI i XVII wieku, 
lecz również z dawniejszą literaturą przedmiotu, na co zwraca uwagę Roman 
dzięgielewski, zachowując „j” w tytule Acta jubilaei... oraz w imionach (johan-
nes/joannes, joachimus) i nazwach miesięcy (np. Id[ibus] jun[ii], Kal[endas] 
jul[ias]12). Ponadto ingerencja w ortografię i interpunkcję tekstów łacińskich 
kontrastuje z zasadami edycji tekstów niemieckich, gdyż zarówno w rękopi-
śmiennym memoriale Fabriciusa z 1628 roku, jak i w kazaniu Bertlinga zacho-
wano pisownię oryginałów. Na koniec uwag edytorskich należy stwierdzić, iż 
w tomie III razi brak akcentów w cytatach greckich oraz zastąpienie przyde-
chów akcentem acutus13. 
wśród komentarzy do źródeł związanych z Gdańskim Gimnazjum na-
jobszerniejszy jest ten opracowany przez Zofię Głombiowską, która przyjęła 
przejrzystą zasadę opatrywania przypisami tekstów łacińskich. Komentarz tej 
badaczki jest również najbardziej erudycyjny. Odnajdujemy w nim nie tylko 
dokładne lokalizacje cytatów, lecz również cytaty z dzieł parafrazowanych 
przez dawnych gdańskich rektorów lub profesorów, noty biograficzne wystę-
pujących w starodrukach postaci (z wyłączeniem autorów antycznych, którzy 
zostali ujęci w osobny słowniczek pod koniec tomu II) oraz cenne uwagi in-
terpretacyjne14. dzięgielewski skupia się przede wszystkim na podaniu lokali-
12 Zob. GGa III, s. 129, 132, 133 i in. autor opracowania drugiej części tomu III 
właśnie pisownią przyjętą w literaturze naukowej usprawiedliwia zachowanie „j” w nocie 
edytorskiej (GGa III, s. 534).
13 Zob. np. GGa III, s. 28–30, 125–129 i in.
14 Zob. zwł. przypisy do Catalogus lectionum... z 1658 roku (GGa II, s. 215–220). Ko-
mentarz Głombiowskiej dowodzi niewątpliwie znakomitego warsztatu gdańskiej uczonej, 
choć w kilku miejscach zabrakło wskazania źródeł cytatów z dzieł średniowiecznych czy 
nowożytnych. dotyczy to zwłaszcza dzieł bardzo popularnego w Prusach sturma, choć 
nie tylko, np. wers „Quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando?” w Ca-
talogus lectionum et operum publicarum... z 1658 roku opatruje Głombiowska jedynie uwagą: 
„Pytania układają się w heksametr” (GGa II, s. 226, przyp. 54), podczas gdy mamy tu do 
czynienia z konkretnym heksametrem ułożonym na potrzeby teorii opowiadania (narratio) 
przez Mateusza z Vendôme, a spopularyzowanym przez bardzo popularne w XVI i XVII 
wieku Scholia Reinharda loricha do Progymnasmatów aftoniosa (por. B. a w i a n o w i c z, 
Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznego od końca XV do połowy XVIII wieku. 
Dzieje nowożytnej recepcji Aftoniosa od Rudolfa Agricoli do Johanna Christopha Gottscheda, toruń 
2008, s. 122 i 236–237).
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zacji cytatów i wskazanych w starodrukach źródeł inspiracji autorów, opatruje 
przy tym zasadniczo tymi samymi przypisami tekst łaciński oraz tłumaczenie. 
Przypisy Pszczółkowskej są natomiast pełne niekonsekwencji. Badaczka, lo-
kalizując cytaty z autorów antycznych, raz odsyła do starodruków ze zbiorów 
Biblioteki Gdańskiej PaN, innym razem do wydań dziewiętnastowiecznych, 
które z oczywistych względów nie były znane autorom szesnasto-osiemna-
stowiecznym, a dziś uważane są już za przestarzałe, zaś w przypadku cyta-
tów i nawiązań biblijnych w przypisach do tekstu łacińskiego odsyła miast do 
wulgaty do tzw. Biblii tysiąclecia15. Ponadto autorka komentarza, pozosta-
wiając łacińską pisownię w przypadku imion większości autorów rzymskich 
(Q. Horatius Flaccus, P. Ovidius Naso, l. annaeus seneca itp.), niespodzie-
wanie czyni wyjątek dla wergiliusza i zamiast „Vergilius” pojawia się właśnie 
„wergiliusz”16. trudno też znaleźć logiczne wytłumaczenie dla pozostawia-
nia genetiwusa imion autorów (Horatii Flacci, Quintiliani, Caecilii Cypriani) 
w części opisów bibliograficznych17. Pszczółkowska miała również trudności 
z lokalizacją aż trzech z czterech cytatów metrycznych w Oratio de vita ed morte 
Iohannis Bernardini Bonifacii, podczas gdy pierwszy z nich:
15 Zob. np. GGa III, s. 26, przyp. 5 (do cytatu z juwenalisa, Sat. VIII, 19–20): „satyra 
VIII Ad Ponticum de vera nobilitate quae non maiorum imaginibua [sic! – B.a.] censenda est, sed ab 
animi virtutibus, [w:] Q. H o r a t i i  F l a c c i, Aulii Persii, Iunii Iuvenalis [...], Opera Basileae 
1531, 8o [Bibl. Gd. PaN sygn. Cd 6264 8o], s. 442, v. 18–19” (zwracam tutaj uwagę ponadto 
na mylący zapis tytułu starodruku, sugerujący, że cytat pochodzi z satyry Horacego, nie 
juwenalisa, oraz błędne w stosunku do wydań współczesnych podanie wersów: 18–19 za-
miast 19–20), s. 28, przyp. 9: „Por. F. Quintiliani, De institutione oratoria libri duodecim [...], rec. 
et annotatione explanavit G. l. spalding, t. IV, lipsiae 1816, lib. XI, 2, s. 290–291” (wy-
starczający byłby w tym miejscu przypis: Por. Quintilianus, XI, 2, 10) i s. 32–37 (odniesienia 
do Biblii Tysiąclecia). Zupełnie błędny jest natomiast przyp. 12 na s. 30 do zdania „et (que-
madmodum Poeta noster de aenea canit) animum celerem nunc huc nunc dividebat illuc”: 
„[P.] wergiliusz [Maro], Eneida, przekł. w. Karkowskiej, warszawa 1970, ks. I, s. 18 i nast.” 
– nie dość, że sugeruje obecność w przekładzie tekstu oryginalnego, to jeszcze wskazuje 
na księgę I, choć w rzeczywistości mamy tu do czynienia z bezsprzeczną parafrazą wersu 
z księgi VIII eposu: „atque animum nunc huc celerem nunc dividit illuc” (Aen. VIII 20).
16 Zob. GGa III, s. 30, przyp. 13. w transkrypcji natomiast (GGa III, s. 26) pojawia 
się „Cicero [...] ad Quintilianum fratrem”, co jest oczywistym błędem (powinno być: „ad 
Quintum fratrem”), lecz nie wiemy, czy starodruku, czy transkrypcji.
17 Zob. GGa III, s. 26, 28, 33 i 35–36.
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Non facile e squilla rosa nascitur, aut hyacinthus,
 sed neq[ue] ab ancilla filius ingenuus.
jest łacińskim tłumaczeniem dość dobrze znanego autorom XVI i XVII wie-
ku dystychu teognisa (fr. 536–537):
ou]te ga\r e)k ski/llhv r(o/da fu/etai ou]q ) u(a/kinqov,
 ou)de/ pot ) e)k dou/lhv te/knon e)leuqe/rion.
 
w identycznym łacińskim brzmieniu cytuje te wersy m.in. Paolo Manuzio 
w swych Adagia optimorum utriusque linguae scriptorum18.  
wypada również zwrócić uwagę na niekonsekwencję w pisowni imion 
gdańszczan XVI–XVIII wieku, co czytelnik recenzji mógł już zauważyć 
w przeglądzie treści tomu III, gdzie w części opracowanej przez Pszczół-
kowską pojawiają się spolszczone imiona autorów (a n d r z e j19 welsius), 
a w części przygotowanej przez Romana dzięgielewskiego niemieckie i ła-
cińskie (e r n s t august Bertling, C h r i s t i a n  sendel, M i c h a e l  C h r i -
s t o p h o r u s  Hanow), choć w samym przekładzie dzięgielewskiego znów 
Michael Christophorus staje się Michałem Krzysztofem, jak też eduard Frie-
drich staje się edwardem Fryderykiem, Christian Gabriel Krystianem Ga-
brielem itd.20 Z uwagi na niemieckie pochodzenie i przynależność gdańskich 
profesorów oraz wymienianych często rajców i burmistrzów do kultury nie-
mieckojęzycznej preferowałbym przyjęcie we wszystkich tomach Gdańskiego 
Gimnazjum Akademickiego pisowni niemieckiej. Ponieważ jednak spolszczone 
wersje imion są już od dawna obecne w polskiej literaturze naukowej poświę-
conej Prusom Królewskim, poprzestanę na postulacie konsekwentnego ich 
tłumaczenia w obrębie jednej publikacji21.  
18 Zob. P. M a n u t i u s, Adagia optimorum utriusque linguae scriptorum omnia, quaecunque ad 
hanc usque diem exierunt, ursellis, ex Officina Cornelii sutorii, 1603, s. 564.
19 wszystkie podkreślenia B.a.
20 Zob. GGa III, s. 420, 473 oraz 140–157, 177–194 i inne.
21 ten sam postulat dotyczy również imion innych obcokrajowców, jak Bonifazia, 
który w I tomie jest Giovanim Bernardinem (GGa I, s. 12, 111), w II raz Giovanim Ber-
nardinem, raz janem Bernardem (GGa II, s. 123, 301), zaś w III janem Bernardynem 
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Pozwoliłem sobie na dłuższe omówienie zasad transkrypcji i opraco-
wania tekstów źródłowych, gdyż, jak zaznacza w tomie II lech Mokrzecki, 
„w przyszłości przewiduje się edycję dalszych tomów serii poświęconych 
dziejom Gimnazjum akademickiego i myśli uniwersyteckiej w Prusach Kró-
lewskich”22. Można zatem żywić nadzieję, że dzięki ujednoliceniu kryteriów 
edytorskich przyszłe tomy źródłowe Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego 
mogą stać się jeszcze bardziej użyteczne.
Przechodząc do studiów, należy stwierdzić, iż teksty zawarte w tomie I, 
choć opracowanie poszczególnych tematów powierzono łącznie aż dziesięciu 
autorom, tworzą spójną całość. Na szczególne wyróżnienie zasługują tu teks-
ty o kosztach utrzymania i życiu codziennym w Gdańskim Gimnazjum pió-
ra edmunda Kizika23, autora m.in. starannego opracowania ważnego źródła 
do badań nad życiem codziennym Gdańska z przełomu XVI i XVII wieku, 
jakim są Vierzig Dialogi Nicolausa Volckmara24 oraz szeregu polsko- i niemie-
ckojęzycznych artykułów na temat kultury materialnej i umysłowej dawnego 
Pomorza, jak również ciekawe szkice edmunda Kotarskiego nie tylko o poezji 
okolicznościowej uczniów i nauczycieli Gimnazjum, czemu w znacznej czę-
ści poświęcił dwie ważne prace25, lecz również o fundacjach stypendialnych 
oraz rektorach i profesorach gimnazjalnych26. w tekście Reginy Pawłowskiej 
o nauczaniu języka polskiego w Gdańsku w XVII wieku27 zabrakło mi na-
tomiast uwzględnienia poza podręcznikami języka polskiego, gramatykami, 
rozmówkami i czytankami oraz słownikami również pisanych przez ówczes-
nych lektorów z myślą o nauczaniu polszczyzny przekładach z łaciny, które 
(GGa III, s. 9–13, 539), oraz johannesa sturma, który w I tomie raz jest janem, innym 
razem johannesem, jeszcze innym (błędnie) sturnem (GGa I, s. 183, 192, 275). wszystkie 
trzy formy odnotowane są w indeksie, sugerując, że mamy do czynienia z trzema różnymi 
osobami (GGa I, as. 417). 
22 Zob. GGa II, s. 19.
23 Zob. GGa I, s. 43–65, 247–273.
24 Zob. Nicolausa Volckmara Viertzig Dialogi (1612). Źródło do badań nad życiem codzien-
nym w dawnym Gdańsku, wyd. e. Kizik, Gdańsk 2005.
25 Zob. e. K o t a r s k i, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku, Gdańsk 1993, 
i d e m, Gdańska poezja okolicznościowa XVIII wieku, Gdańsk 1997.
26 Zob. GGa I, s. 67–108, 299–328.
27 Zob. GGa I, s. 229–246.
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reprezentuje chociażby przygotowane przez jana Gulińskiego dwujęzyczne 
(łacińsko-polskie) wydanie popularnych w humanistycznych szkołach Dy-
stychów Katona (Gdańsk 1638)28. Mimo wartości merytorycznej tych, jak też 
innych szkiców (Mokrzeckiego, Nowaka, Czerniakowskiej, Brodnickiego, Po-
pinigis, Kościelaka i Maciejewskiego), również do tomu I wdarły się pewne 
niekonsekwencje. Otóż np. danuta Popinigis w ciekawym studium o muzyce 
w Gdańskim Gimnazjum zasadniczo nie tłumaczy cytatów z niemieckiego 
i łaciny, jednak w jednym miejscu, bez szczególnego uzasadnienia, zamieszcza 
przekład polski po tekście niemieckim29, w innym zaś rezygnuje na rzecz prze-
kładu z cytatu łacińskiego, choć sama go zapowiada, pisząc:
łacińska sentencja:
  dom i bogactwo dziedzictwem po przodkach,
  lecz żona rozsądna darem od jahve
z Księgi Przysłów (19 b. 14) stała się punktem wyjścia dla następującego po 
niej dwuczęściowego epitalamium30.
wśród szerszych tematów, których opracowaniu poświęcono szkice tomu 
I Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, zabrakło mi, poza wzmiankowanym 
już wyżej teatrem, tekstu o nauczaniu retoryki oraz o oratorstwie okolicznoś-
ciowym, zwłaszcza że kwestie sztuki wymowy ściśle wiążą się z tematyką roz-
działu o poezji okolicznościowej oraz o gdańskich teologach31. Przy lekturze 
tomu I nieodparcie nasuwa się również pytanie o jego adresata, gdyż z jednej 
strony bogata faktografia, przytaczanie długich tytułów w oryginalnym, ła-
cińskim lub niemieckim brzmieniu, a niekiedy też pozbawionych przekładu 
28 Zob. j o h a n n e s  G u l i n s k y, In Praecepta Catonis Moralia Rithmus Poloni-
cus recens editus et ad[s]criptus maxime expectationi flosculis Civitatis Amplissmae Gedanensis 
Nobilissmorum, Praestantissimorum ac Excellentissimorum Civium filiis. dantisci, typis 
Rhetia, 1638.
29 Zob. GGa I, s. 291.
30 Zob. GGa I, s. 294.
31 jak wspomina Kotarski (GGa I, s. 107), profesor retoryki nie tylko „był zobo-
wiązany do przygotowywania wszystkich gimnazjalnych i miejskich wystąpień oratorskich, 
czuwał nad przebiegiem uroczystości”, lecz także bywał diakonem lub pastorem w kościele 
św. Katarzyny.
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cytatów z obydwu języków jest niewątpliwą cechą publikacji akademickiej, 
z drugiej zaś strony, całkowita rezygnacja z przypisów zdaje się sugerować 
książkę popularno-naukową. 
jestem głęboko przekonany, że opatrzenie studiów gdańskich badaczy 
przypisami nie odstraszyłoby „zwykłego” czytelnika, zaś zainteresowanemu 
tematyką badaczowi umożliwiłoby weryfikację niektórych twierdzeń autorów 
i znacznie ułatwiło dalszą kwerendę. dlatego też z radością należy odnoto-
wać przyjęcie innych kryteriów w tomie IV. Odnajdujemy w nim bowiem 
tekst józefa Budzyńskiego32, który zazębia się tematycznie z zarysem dzie-
jów Gdańskiego Gimnazjum pióra lecha Mokrzeckiego w tomie I oraz ze 
wstępem do tomu II33, przynosząc poza uzupełniającymi je faktami również 
wskazówki bibliograficzne. Zarówno tematyka, jak i kompozycja tomu IV 
przypominają nieco wydaną przez Chrisitana Gastgebera i elisabeth Klecker 
(również w 2008 roku) „literacką wycieczkę” Neulatein an der Universität Wien34. 
w wiedeńskiej publikacji również po ogólnym wprowadzeniu Klecker35 na-
stępuje szereg artykułów szczegółowych. Pod względem wnikliwości analizy 
wiedeńskim opracowaniom nie ustępują teksty Zofii Głombiowskiej i jacka 
Pokrzywnickiego. autorzy wychodzą w nich bowiem poza proste, historycz-
no-literackie wprowadzenie do zamieszczonych tekstów Cureusa i Rybińskie-
go oraz wernsdorfa, przedstawiając nie tylko źródła motywów i inspiracji 
gdańskich autorów z XVI i XVIII wieku, lecz również omawiając strukturę 
retoryczną utworów36. Natomiast teksty agnieszki witczak i Izabeli Bogumił 
zasadniczo nie wychodzą poza omówienie kontekstu powstania oraz treści 
zamieszczonych w transkrypcji utworów. Również elżbieta starek zasadniczo 
poprzestaje na przeglądzie treści Gramatyki Melanchtona, choć prosiłoby się 
32 Zob. GGa IV, s. 7–54.
33 Zob. GGa I, s. 13–41; GGa II, s. 7–20.
34 Zob. Ch. G a s t g e b e r, e. K l e c k e r, Neulatein an der Universität Wien. Ein literari-
scher Streifzug Franz Römer zum 65. Geburtstag gewidmet, hrsg. e. Klecker, wien 2008. 
35 Zob. Neulateinische Literatur an der Universität Wien. Ein Forschungsdesiderat, [w:] Ch. 
G a s t g e b e r, e. K l e c k e r, op. cit., s. 1–88.
36 Głombiowska, analizując utwory poetyckie, skupia się przede wszystkim na elokucji 
(zwł. GGa IV, s. 91–94), podczas gdy Pokrzywnicki, który pisze o mowie, obok figur i tro-
pów (GGa, IV s. 219–226) omawia również jej dyspozycję (GGa IV, s. 215–219).
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tutaj o sięgnięcie po szerszy kontekst zarówno innych dzieł zalecanych w Scho-
la Dantiscana aurifabra, jak też realizacji zaleceń edukacyjnych Melanchtona 
oraz sturma w innych szkołach pierwszej połowy XVI wieku. wartość zamy-
kającego tom krótkiego37 tekstu Krzysztofa Głombiowskiego o Mrongowiu-
szu jako tłumaczu Anabazy Ksenofonta polega przede wszystkim na przybli-
żenie niemal zupełnie dziś zapomnianej aktywności translatorskiej eponima 
Mrągowa.
  
wydanie czterech tomów Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, pierwsze-
go monograficznego opracowania dziejów tej ważnej nie tylko dla Gdańska, 
lecz dla całych Prus Królewskich uczelni, bez wątpienia wypada powitać z ra-
dością i uznać za istotną pozycję książkową. Należy jednak ubolewać, iż na 
to tak ważne dzieło pada cień niedopracowania i wynikających z niego nie-
konsekwencji i potknięć, które u bardziej wymagających czytelników mogą 
wzbudzić uczucie zawodu. Za potknięcia te niewątpliwie odpowiada pośpiech 
związany z chęcią wydania wszystkich tomów w roku jubileuszu czterystu-
pięćdziesięciolecia słynnego Gymnasium dantiscanum, można mieć zatem 
nadzieję, że inicjatywa pt. Gdańskie Gimnazjum Akademickie będzie kontynu-
owana i kolejne jej tomy źródłowe lub tematyczne38 powstaną już w oparciu 
o klarowne, jednolite zasady edytorskie, które zadowolą nawet najbardziej wy-
magających badaczy edukacji i kultury w Prusach Królewskich. 
 
37 liczy osiem stron – zob. GGa IV, s. 249–257.
38 Biorąc sobie za wzór chociażby przytoczony w recenzji tom Neulateinische Literatur 
an der Universität Wien, można wyobrazić sobie takie tomy, jak: Poezja w Gdańskim Gimnazjum 
Akademickim, Retoryka w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, Teatr szkolny w dawnym Gdańsku, 
Teologia w Gdańskim Gimnazjum Akademickim itp.
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